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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
29 mai 1969. — Arrêté fixant les modalités de remboursement des sommes 
dues par les élèves et les anciens élèves de l'école nationale supérieure 
de bibliothécaires en cas de rupture de leur engagement décennal (J. O. 
4 juill. 1969, p. 6843). 
2 juin 1969. — Arrêté relatif à la cession à l'Etat (Ministère de l'éducation 
nationale. Bibliothèque), d'un terrain sis à Niort (Deux-Sèvres) (J. O. 
22 juin 1969, p. 6331). 
18 juin 1969. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement d'élèves 
bibliothécaires. (J. O. 5 juill. 1969, p. 6872). 
19 juin 1969. — Décret n° 69-684 du 19 juin 1969 portant création d'emplois 
au Ministère de l'éducation nationale. [Texte intéressant les Conser-
vateurs de lre et de 2e classes ; et les sous-bibliothécaires de classe 
normale]. (J. O. 22 juin 1969, p. 6331). 
1er juill. 1969. — Arrêté portant création de bibliothèques centrales de prêt. 
[Bourg, Nantes, Auxerre] . (J.O. 20 juill. 1969, p. 7349). 
18 juill. 1969. — Arrêté fixant la rémunération à la vacation des collabora-
teurs occasionnels à la direction des bibliothèques et de la lecture 
publique du ministère de l'éducation nationale. (J. O. 2 août 1969, 
p. 7755). 
21 juill. 1969. — Arrêté relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de 
bibliothécaire. (J. O. 6 août 1969, p. 7914). 
24 juill. 1969. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure 
des bibliothécaires. (J. O. 6 août 1969, p. 7914). 
4 août 1969. — Arrêté relatif à des concours de recrutement d'élèves 
bibliothécaires [nombre de places : 90 au lieu de 60]. (J. O. 10 août 
1969, p. 8009). 
11 août 1969. — Liste des diplômes admis en équivalence de la licence ou 
d'un diplôme d'ingénieur pour l'accès au concours d'entrée à l'Ecole 
nationale supérieure de bibliothécaires. (J. O. 15 août 1969, p. 8217). 
